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1. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin en etkili adı
Mimar Kemalettin Bey.
1870-1927 yılları arasında yaşayan Ahmet Kemalettin Bey, 
1908’de İkinci Meşrutiyet ile başlayıp 1930’larda sona eren 
yaklaşık 22 yıllık “Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’’nin en 
etkili mimarıydı. 1884 yılında ilk kez kurulan Hendese-i 
Mülkiye Mektebi’ni 1891 yılında bitiren Kemalettin Bey, 1895’te 
mimarlık eğitimini ilerletmesi için devlet tarafından Berlin’e 
gönderildi. Burada “Charlottenburg Technische Hochschule’’de 
iki yıl eğitim gördti ve daha sonra Berlin’de mimarlar yanında 
iki yıl çalıştı. Yurda döndükten sonra “ Ebniye-i Askeriye” ye 
(askeri yapılar mimarlığı) atanan ve bu arada Hendese-i 
Mülkiye’de tüm mimarlık derslerinin hocalığını yapan 
Kemalettin Bey, Sanayi-i Nefise Mektebi’nde de mimari 
nazariye dersleri vermeye başladı.
Yüzyıl boyunca yabancı azınlık mimarlarının elinde yozlaştığına 
inandığı Türk mimari değerlerini yeniden topluma kazandırmayı 
amaçlayan Kemalettin Bey, gücünü yitirmiş imparatorluğun 
geçmişteki gösterişli yaşantısına özlem duymakta, çöküntünün 
nedenini kültür yozlaşmasında aramakta ve Batı mimarisi ile 
geçmiş Türk mimarisini karşılaştırmaktaydı. Kemalettin Bey’in 
en verimli dönemi, 1909-1919 yılları arasında Efkaf Nezareti 
Sermimarlığı’nda bulunduğu dönemdir. Bu sırada camiler, 
türbeler, okullar, iş hanları inşa etmiştir. Yapıları çoğunlukla 
simetrik tasarlanmış, simetriği vurgulamak için köşelere gelen 
mekânlar dışarıya doğru taşırılmıştır.
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